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14 音田．作衛＝温泉の7ツ素含有量と切図歯並に甲欺腺腫の関係（2）
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諸温．泉水のフ
第　　　2．．　表
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（稿を終るにあ7こvJ，御懇切な御指導御校閲を頂いた恩師大島教授並に御好意を寄苞られた同僚芦沢・名学
校当事者に謝意を表する・本論文の要旨は昭和26年10月目本内科学会中国四国地方会に於て発表し．た・）
FLUORINE　CONTENT　OF　THERMAL　wATERS　IN
TOTTORI　PREFECTURE　AND　ITS　RELATION　TO
MOTTLED　TOOTH　AND　GOITER　（2nd　REPORT）
　　　　　　　　　　　　　　　　Sakue　ONDA
（BALNEOI，OC｝ICAL　T．ABORATORY，　OKAYAMA　UNIVERSITY）
　The　fluorine　content　of　67　ramples　of　mineral　waters　in　Mi：／，．arta，　Agozu，　Togo，　Hamamura，
and　lwai　Hot　Spr・ingfi　wag　・invertigated　by　Zirconium－Ali・zarine　Sulfonate　method．　lt　ranged
from　1．5　to　15　mg．　per　liter，　3－6mg．　per　liter　in　the　majority．
　Mor，t　of　the　river　and　well　waters　in　the　same　distrlcts　contained　no　meas’．n’able　amount
of　fluorifle．
　1．n　Misaga，　At］ozu，　Togo　and　Hamamura　Hot　Sprin．qs　68－g3　per　cent　of　the　sqhoolchildren
’who　take　thertnal　waters　habitu2．11y　ag　drinking　water　suffer　from　mottl，ed　tooth．　On　the
contrary　2－10　per　cent　of　the　r，choolchildren　who　do　not　drink　thermal　waters　habitually
sho’2ved　mottled　tooth．　ln　1．wai　no　inhabitant　uses　thermal　water　as　drinking　water，　so　that
the　incidence　of　mottled　tooth　among　them　was　only　2．8　per　cent．
　Concc　rning　the　incidence　of　sin’uma　in　the　sc’hoolchildren　no　relation：hip　wafi　proved
between　the　occurrence　of　mottled　tooth　’or　fiuorine　content　of　thermal　waters．’
